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В результате эксплуатации разработанной автоматизированной системы 
построения плана управления перевозками на объектах внедрения ожидается 
достижение следующих показателей: 
− уменьшение нагрузки на специалистов, разрабатывающих схемы 
движения на проезжей части; 
− автоматизация учета транспорта для перевозки участников; 
− сокращение времени формирования ПУП; 
− обеспечение безопасности для всех участников движения; 
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Проблема освещения проезжей части и пешеходных переходов в настоя-
щее время является актуальной. Существует широкий выбор программных 
продуктов, которые предназначены для моделирования и выполнения свето-
технических расчетов, но не имеют возможности работы с привязкой к кон-
кретной местности [1]. Принято решение разработать систему, которая позво-
лит не только моделировать освещение улично-дорожной сети, но и работать с 
электронной картой, использовать актуальную информацию об улицах города, 
размещать опоры освещения на местности. При создании новых или рекон-
струкции старых участков улично-дорожной сети использование разрабатывае-
мой системы моделирования позволит получить модель уличного освещения и 
выявить недостатки освещения на ранней стадии [2]. 
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В процессе разработки автоматизированной системы построена 
диаграмма вариантов использования (рисунок 1). 
 
Рис. 1. Диаграмма вариантов использования системы 
 
Подраздел редактирования дает возможность размещать на электронной 
карте новые опоры освещения, вращать вокруг точки, перемещать и 
редактировать добавленные ранее опоры освещения. 
Для добавления новой опоры освещения необходимо выбрать схему 
установки фонарей, тип материала, назначение и статус опоры (рисунок 2). 
Задаются группировки фонарей, которые включают в себя указание количества 
фонарей, их высота и угол расположения, расстояние от опоры до фонарей. 
Имеется возможность загрузки фотографий и добавления описания 
соответствующей опоры освещения. 
В системе реализована функция ведения справочника типов ламп и 
сводной видимости опор освещения. При добавлении нового типа ламп 
указывается наименование типа ламп, мощность и световой поток. Имеется 
возможность редактирования и удаления выбранного типа ламы. Сводная 
ведомость позволяет найти на карте все опоры освещения, которые 
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Рис.2. Семантические характеристики опоры освещения 
 
Все опоры освещения могут иметь один из статусов:  
− световая опора установлена; 
− световая опора требует установки; 
− световую опору требуется демонтировать. 
Имеется возможность указать режим, при котором происходит 
отображение опор освещения на карте, соответствующих только выбранным 
статусам. 
Пользователь может изменить отображение, указав независимый 
масштаба опор освещения, а также перейти в «ночной» режим отображения 
(рисунок 4). 
В процессе разработки автоматизированной системы для хранения 
информации разработана логическая модель данных (рисунок 5). 
Система моделирования освещения улично-дорожной сети, построена на 
транспортной геоинформационной системе ITSGIS, в основе которой лежит 
многослойная векторная карта [3]. Каждый слой представляет собой набор 
пространственных объектов, объединенных по некоторому общему 
семантическому признаку. Например, это могут быть рельеф местности, 
расположение дорожных знаков, светофоров и осветительных приборов. 
Система реализует клиент-серверную архитектуру. Для работы серверной 
части необходимо наличие среды .NET 4, системы управления базами данных 
PostgreSQL 9.1 и расширения PostGIS 1.5. Для клиентской части необходимо 
наличие .NET 4 и подключения к сети Интернет. Система реализована на языке 
программирования C# в среде Visual Studio 2015. 
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Рис. 4. Моделирование освещения на улично-дорожной сети 
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Рис. 5. Логическая модель базы данных системы 
 
Таким образом, разработанная система позволит использовать 
актуальную информацию о дорожно-транспортной сети города, поступающую 
через электронную карту ITSGIS, для решения задачи оптимального 
размещения объектов уличного и дорожного освещения, выбора типов 
осветительных приборов и геометрических параметров опор. 
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